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La Diputación y la provincia 
Era yá hora de que se iniciare al 
menos, el epilogo de la situación ab-
surda en que han venido colocados 
los intereses de las ciudades y pue-
blos de la provincia, en relación con 
aquél organismo. Una manera equi-
vocada de entender la consecuencia 
y disciplina política, evitó siempre, 
que fueren defendidos como corres-
pondía, los derechos de los munici-
pios ante la Diputación. Es induda-
ble, que por errores mutuos, se esta-
bleció incompatibilidad y pugna en-
tre los intereses de aquél centro 
provincial y los de los Ayuntamien-
tos, cuando en realidad las leyes es-
critas para uno y otros, estimulaban 
relaciones y vínculos de armonía y 
consorcio. 
La Diputación, llamada a cumplir 
deberes .para con la beneficencia, 
instrucción, higiene y fomento de in-
tereses generales, (que por cierto, de 
éstos, pocos fomentara nunca), no 
mantuvo el equilibrio necesario, en-
tre lo que para aquellas atenciones 
recibiere de la provincia, y lo que a 
ésta para cubrir necesidades de tales 
órdenes, aplicare. Gastos enormes 
en dependencias, dietas, etc., y una 
mayor, y explicable, preocupación 
en atender requerimientos de la ca-
pital preferentemente a los de los 
pueblos, hizo, que en modo alguno 
estuvieren en proporción relativa, los 
sacrificios pecuniarios que a ellos 
imponíanse, con los beneficios que 
se Ies otorgaba. 
Los municipios sufrían en sus pre-
supuestos los efectos de la enorme 
carga del famoso Contingente,—fa-
moso por más de un motivo—, sin 
que se les compensare en' cuantía al-
guna digna de mención, con auxilios 
económicos, traducidos en benefi-
cencia, instrucción pública, sanidad, 
caminos, etc. La tiranía centralista, 
se ha ejercido desde las Diputaciones 
con mucho más ahinco que desde 
los organismos cortesanos. 
Claro es, que los diputados por los 
distritos de la provincia, tenían la 
principal responsabilidad de ese es-
tado de cosas, porque antes de re-
presentantes de los respectivos ve-
cindarios que les eligieran,eran man-
datarios de quienes les encasillaran, 
y sólo podían generalmente ser tra-
tados en la Diputación, los asuntos 
que se les indicasen; y con doble 
motivo, si desconocían los pueblos, 
pues importábales un bledo cuanto 
afectare a éstos. Además, como la 
mayoría no estaban capacitados para 
hablar en la Asamblea, ni para de-
fender por escrito, siquiera mediante 
mociones, los intereses de sus repre-
sentados, les parecía muy bien no 
ocuparse de otra cosa que de osten-
tcir d 3Ct3 
Si las consecuencias de esa situa-
ción las han padecido todos los pue-
blos de la provincia; Antequera, co-
mo ninguno, no obstante haber lu -
chado contra ello en cierta ocasión, 
hace pocos años, algún diputado lo-
cal, y prepararse otro a hacerlo tam-
bién, de los elegidos meses antes del 
golpe de Estado, y asi anunciarlo. 
El Estatuto provincial, elimina mu-
cha materia en que fundar tamaños 
abusos. El doble carácter de diputa-
do y concejal, es un acierto grande, 
porque los intereses de los Ayunta-
mientos están muy directa y autori-
zadamente representados ante la D i -
putación. 
Lo ocurrido en las asambleas que 
acaba de celebrar ésta, pone de ma-
nifiesto lo que decimos. El Sr. Ro-
dríguez Díaz, concejal y diputado 
por Antequera, ha tenido la feliz in i -
ciativa de recoger la aspiración de 
las poblaciones cabeza de partido, 
condensándola en la enmienda que 
presentara concebida en estos tér-
minos: 
«A la Excma. Diputación: 
»E1 diputado que suscribe, tiene el 
honor de proponer ai Pleno de la Asam-
blea se sirva aprobar la siguiente en-
mienda al proyecto de presupuestos de 
gastos, para el ejercicio económico de 
1925 al 1926. 
*En el art. 6.° del cap. 8.°, se consig-
nará la cantidad que se considere nece-
saria para que la Excma. Diputación 
atienda a las obligaciones siguientes: 
^l.a Subvencionar con la cantidad 
de seis mil pesetas a cada uno de los 
Ayuntamientos cabeza de partido, para 
que atiendan a la creación y sosteni-
miento de clínicas de urgencia, traslado 
de enfermos pobres al Hospital provin-
cial, y cuiden de recoger, asistir y tras-
ladar, también a la capital, los expósitos 
del partido. 
*2.a Subvencionar a los pueblos que 
tengan Hospital municipal, debidamen-
te dotado y asistido, o que lo creen a 
virtud de la reforma que se proyecta, 
con una cantidad equivalente al 15 por 
100 de lo que el pueblo mismo deba in-
gresar en la Excma. Diputación, en con-
cepto de aportación forzosa, entendién-
dose que esta cantidad se percibirá in-
dependiente y separadamente de la sub-
vención que anteriormente se pide para 
todos los pueblos cabeza de partido, 
pudiendo, por consiguiente, percibir 
ambas subvenciones uno mismo, siem-
pre que reúnan una y otra condición, 
»La Excma. Diputación acordará las 
condiciones y forma en que han de en-
tregarse estas subvenciones. 
»Málaga 3 de Junio de 1925.» 
El autor de esa enmienda, pronun-
ció un buen discurso para.apoyarla. 
Sentimos no poder insertarlo literal-
mente; pero lo haremos de los pá-
rrafos más salientes. 
Comenzó así el joven abogado: 
«Muy pocas palabras diré, para de-
fender mi enmienda y para defender 
con ella la causa de la razón y de la jus-
ticia, en contra de ese criterio tan mar-
cadamente centralista de la Comisión 
de Presupuestos; criterio que yo respe-
to, porque quiero ser respetuoso siem-
pre con las opiniones ajenas; pero, en 
este caso, lamentándolo mucho no pue-
do compartir. 
»Antes de hacerlo me interesa deci-
ros por via de aclaración, que yo no 
vengo aquí solo como representante de 
un distrito determinado, sino que por el 
contrario, una vez traspasados los um-
brales de esta casa, yo pretendo consi-
derarme, representante de todos los 
pueblos, representante de los intereses 
de toda la provincia y buena prueba de 
ello es que en esa mi enmienda, no se 
pide nada que afecte e interese particu-
larmente a un partido judicial determi-
nado; buena prueba de ello lo es tam-
bién, mi conformidad con el criterio de 
la Comisión por lo que a la supresión 
de los Hospitales provinciales en los 
pueblos y a la supresión de las Hijue-
las de Expósitos, se refiere; identidad 
tan absoluta y completa, que si ese dic-
tamen no hubiese venido, yo estaba 
dispuesto a solicitar al menos la supre-
sión de las Hijuelas de Expósitos, y es-
to fundado en la misma sinrazón de su 
existencia. 
»Y para demostrarlo, aquí tenéis una 
prueba: En la Hijuela de Expósitos de 
Antequera, gastaba la Diputación unas 
dos mil cuatrocientas pesetas y de esta 
cantidad mil setecientas cincuenta se 
aplicaban para sueldo del Administra-
dor; esto es, que para administrar unas 
setecientas pesetas, que es la cantidad 
que se invierte en aquella Hijuela, se 
costeaba un administrador con mil se-
tecientas cincuenta, y otro tanto ocurría 
con la deVélez; yocreo innecesario todo 
comentario sobre este aspecto funesto 
de la administración provincial. 
»No puedo desconocer, porque es 
una razón de equidad y de justicia, que 
después de desaparecido el régimen de 
desigualdad y el régimen de privilegio 
que la existencia de aquellos estableci-
mientos representa, la Diputación tiene 
la obligación inexcusable de atender 
por igual a todos los partidos que la in-
tegran, y de facilitarles los medios eco-
nómicos necesarios para que puedan 
atender a la creación y sostenimiento 
de las clínicas de urgencia, para que 
puedan trasladar a su costa, a los enfer-
mos pobres al Hospital provincial, y pa-
ra que asi mismo cuiden de recoger y 
conducir al Establecimiento provincial 
a todos los niños desamparados 
»...En lo que yo no puedo compartir 
el criterio de la Comisión, es en el he-
cho de que elevándose en una porción 
de miles de pesetas, casi en un millón, 
el presupuesto de ingresos y consignán-
dose en el de gastos tantas y tan cuan-
tiosas partidas para gastos de represen-
tación, para pensiones y jubilaciones, 
para conservación de carreteras,— lo 
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que no deja de ser una cuasi leyenda, 
porque esas carreteras provinciales ape-
nas existen—, para instalación de una 
red telefónica, y esto si que es una le-
yenda completa, como a mis ruegos ha 
tenido que reconocer esta tarde el señor 
presidente, y para tantas y tantas cosas 
que yo no diré que sean inútiles, pero 
sí he de afirmar que son casi innecesa-
rias o no de una necesidad apremiante 
al menos; que habiendo dejado pasar 
todo esto, en lugar de proponer vos-
otros que se aumentasen los gastos de 
beneficencia para fuera de la capital, 
como era lógico que se hiciese, ya que 
se pretende extenderla a todos los par-
tidos, continúe la cantidad que para ello 
se consigna, igual que la del pasado 
año, sin haberle aumentado una sola 
peseta. 
»Lo que nosotros no podemos admi-
tir, es que se pretenda desconocer la 
necesidad en que todos estamos de pro-
curar que esos Hospitales municipales 
no desaparezcan, y esto por convenien-
cia de la propia Diputación; porque no 
podréis negarme, que todas esas asis-
tencias que actualmente se prestan en 
los Hospitales municipales, significan 
una economía para la Excma. Diputa-
ción, y esto sin contar con que si esos 
Establecimientos desapareciesen, ven-
dría a crearse grave conflicto a la Dipu-
tación, porque ha llegado ya la hora de 
que digamos aquí a plena luz, que el 
Hospital provincial no está capacitado, 
ni está dotado para recibir y atender a 
todos los enfermos de la provincia. 
»Y no es que pretenda que esos Hos-
pitales municipales los costee la Dipu-
tación, como apuntábase ayer con in-
justicia; no será nunca esa nuestra aspi-
ración; lo que solicítase es que la Dipu-
tación subvencione a esos Hospitales 
municipales proporcionalmente a la im-
portancia de cada uno, y esto no como 
merced, sino en atención a los benefi-
cios que a la Diputación reportan esos 
Establecimientos. 
»E1 Hospital de Antequera, que tiene 
muchísimas asistencias diarias, que re-
presentan al año más de veinticinco mil, 
lleva gastados en los diez primeros me-
ses del actual ejercicio, próximamente 
unas setenta mil pesetas; no pretendere-
mos, por consiguiente, costear nuestro 
Establecimiento benéfico con la insigni-
ficante cantidad que solicito.» 
En párrafo final, muy brioso por 
cierto, el señor Rodríguez invitó a la 
concordia a la Comisión de presu-
puestos; pero, haciéndole adverten-
cias relacionadas con los efectos 
detestables que produciría en los 
distritos, el desamparo que supone 
la obra, en ese punto, de los aludi-
dos diputados. 
Intervino oportuna y hábilmente, 
en la discusión que la enmienda pro-
vocara con los señores Casado y Pe-
ralta, don Miguel Rosado Bergón, y 
a base de fórmula de avenencia pro-
puesta por éste, se acuerda, modif i-
cándola, por unanimidad conceder 
las subvenciones a saber: 
Campillos, Gaucin, Estepona, Col-
menar y Torrox, 6.000 pesetas de 
subvención; Coin, Alora y Archido-
na, 8.000; Marbella, 9.000; Vélez, 
10.000, y Ronda y Antequera, DOCE 
MIL. 
El señor Rodríguez Díaz, ha logra-
do un éxito en todos sentidos, tan 
justo como necesario, y le felicita-
mos cordialmente. 
l i f l V E R D A D 
A C O T A C I O N E S 
Torerías 
Ha vibrado el ambiente todo. La afi-
ción taurina, como en una revelación, 
reivindicadora, ha negado su agonía. 
Ha surgido el ¡dolo, prepotente, salva-
dor, lleno de vida y valor, atestiguando 
el ardor de una tarde milenaria en un 
circo de la Roma caduca. Y el corazón 
de ta España trianera, ha sentido el ca-
lor de la emoción, en una tarde espa-
ñolísima, en el ruedo de Sevilla. 
Al nombre de Beimonte ha gritado 
¡olé! la afición aglomerada; los imperté-
rritos han enmudecido; las puertas de 
las redacciones de revistas y diarios, 
como por el aire salido de los vuelos 
de un capote al ondear una verónica, 
se han abierto solícitas e informado-
ras. Y la España toda, ha contemplado 
el hecho insólito de la transfiguración 
de la vida nacional por la aparición del 
ídolo redivivo. 
Sobre una utopía de anhelo regene-
rador ha cabalgado la realidad en for-
ma de torero. Un traje de luces ha es-
parcido sus resplandores por una na-
ción entera. Han sido los centelleos de 
una realidad un poco pálida, 
Pero ha sido realidad al fin. 
Futbolerías 
En Valencia, la ciudad del Turia, dos 
naciones se han disputado en noble lid 
deportiva, la supremacía del juego ba-
lompédico. España e Italia, acosadas 
por el recuerdo de Colombes han lu-
chado esclareciendo la ironía de los es-
cépticos. La adversidad de Vallana ha 
quedado disculpada. Zamora al borrar-
la se ha declarado el ¡dolo. La «furia 
española» la que se reveló un día en el 
stadium de Amberes, ha patentizado el 
calificativo una vez más, si bien bajo el 
sino de la suerte. Y la España del Can-
tábrico y la catalana al celebrar su par-
te de triunfo, habrán mengüado en algo 
la popularidad del ídolo de la tauroma-
quia. Como en Sevilla, la victoria de 
Valencia, se habrá ofrecido como una 
rica copa de vino de Alcoy, después de 
una de sabrosísimo jerezano. 
E l señor Denis 
Ha dejado de ser Juez en Anteqüera, 
y ha marchado de la ciudad para pose-
sionarse de su cargo de Magistrado, 
don Agustín Denis Sola. 
Podemos, pues, hablar de su gestión, 
sin los reparos y escrúpulos que senti-
ríamos si aún desempeñara funciones 
ante las cuales, hubiera quien descono-
ciéndonos, nos creyera estimulados a 
vanas adulaciones. 
No tenemos que esperar nada de ese 
funcionario; ni durante su estancia aquí, 
recibimos de él mercedes, ni se nos 
ocurrió acercarnos a pedírselas, ni cree-
mos que nos las hubiera otorgado, so-
bre todo con merma de lo justo. 
Entendimos siempre, que la estima-
ción propia, el decoro personal, (en su 
caso profesional si relación alguna se 
tiene con losTribunales), debe ser freno 
que contenga todo impulso de llegar al 
funcionario del Estado a pedirle nada 
que se aparte de la justicia, y mucho 
menos si ejerce la función augusta de 
administrarla. 
El profesional de orden judicial, debe 
perseguir y esperanzar sus triunfos, del 
estudio de los asuntos; de la inteligen-
cia de que esté dotado, y de la bondad 
de las causas que represente o defienda. 
Por ese profesional, debe considerarse 
el prestigio y la independencia del Juz-
gado, como cosa inmaculada, en garan-
tía de todos los intereses. 
Si se tiene amistad particular con el 
Juez, no es ciertamente la más sincera, 
aquella que por actos privados o públi-
cos, determine cualquiera circunstancia 
dañosa ante la opinión para el Juez^  
aunque satisfaga la conveniencia o ha-
lague la vanidad del titulado amigo. 
Del señor Denis Sola, condensaremos 
nuestro juicio sobre su actuación en An-
tequera, diciendo, que ha demostrado 
ser un Juez honrado. Podrá haber su-
frido errores, que negar que los haya 
podido tener, sería temerario, porque la 
perfección no es cosa humana. Lo que 
sí creemos poder afirmar es, que en su 
gestión toda, en sus resoluciones, en 
sus fallos, en el conjunto como en el 
detalle de la misión delicada del juzga-
dor, lo vimos inspirarse en la rectitud de 
juicio; en el objetivo levantado, noble, 
moral; en el logro de un fin bueno y jus-
ticiero. Quizá hubiera momentos en que 
algunos, conocedores de la impresiona-
bilidad de su carácter confiaran en ella 
para obtener ventajas en las posiciones 
de cualquiera cuestión; pensamos que 
se equivocaron. 
Su laboriosidad es innegable, siendo 
más de apreciar, cuanto que, sin duda 
de buena intención veíase diaria y te-
nazmente invitado, requerido, excitado 
hasta con pesadez, que él bondadosa-
mente disculpaba en alguien, a hacer 
vida de Café durante mucho tiempo del 
día, de ese día que tan hermoso creó 
Dios para el trabajo, y en que el hom-
bre que no le dedica siquiera diez ho-
ras, no dá a la naturaleza ni a la socie-
dad, el rendimiento adecuado. D. Agus-
tín, rehusaba constantemente toda oca-
sión de alternar en ese plan, poco dis-
creto, dada la alta representación del 
cargo, y las incompatibilidades de la 
realidad, ante la índole del estableci-
miento, y variedad social de la concu-
rrencia. Prefería y hacía bien, rehuir 
como podía esas cosas, y dedicar al 
paseo con sus, pequeñuelos, las tardes. 
Hay más derecho a creer en sinceri-
dades de amistad en quien por defender 
justamente aquí antaño a un Juez, en su 
honorabilidad acrisolada, (hoy ocupa 
alto puesto en la magistratura,) supo 
asumir todas las responsabilidades y 
molestias de un sumario, (que terminó 
excelentemente para el sumariado, y 
mal para el que promoviólo;) que en 
quien no sintió escrúpulos para denun-
ciar a aquél rectísimo funcionario por 
que aprovechando un domingo, llevara 
a su esposa, gravemente enferma, a 
consulta en clínica malagueña ! 
Y para concluir: el último rasgo de 
integridad del señor Denis, ha sido aná-
logo al que en más de una ocasión le 
vimos realizar a los jueces de grata me-
moria, entre otros. Calderón, Mariño, 
Gascón y La Rosa. Como en nuestro 
país, en donde viajan con billetes gratis 
tanta gente, sin embargo no hay dispo-
sición para que> los encargados de la' 
administración de justicia circulen libre-
mente; las Compañías ferroviarias ofre-
cen pases gratuitos, pero alegando el 
favor o la merced, que estiman les da 
derecho luego a benevolencias en los 
pleitos que mantienen con los industria-
les y comerciantes. El señor Denis ha 
preferido, aun no siendo ya Juez, hacer 
el viaje por carretera. 
Deseamos a don Agustín Denis Sola, 
bienestar y progreso en todos los órde-
nes de la vida. 
D E : T O D O 
L a Cooperat iva Eléctrica 
Para las nueve de la noche de pasa-
do mañana lunes, está convocada junta 
general extraordinaria de accionistas 
de esa sociedad importante. 
El objeto de la reunión, es el de tra-
tar de la elevación del capital social. 
Si desde el primer instante, la mayo-
ría de las gentes que conocen algo de 
esa clase de negocios, estimaba buena 
esa empresa, los hechos han confirma-
do aquellos vaticinios. Ya no hay quien 
lo dude. 
No han de tardarse muchos meses, 
según noticias, en repartirse el primer 
dividendo. 
La necesidad imperiosa aquí, de ener-
gía eléctrica, hizo que se constituyera 
la Cooperativa, y su creación ha repor-
tado beneficios trascendentales a la ciu-
dad, su término y pueblos inmediatos, 
y llevará pronto buenos rendimientos a 
los capitales modestos que la formaron. 
Alumna excelente 
Con notas de sobresalientes y matrí-
culas de honor, con las cuales ha apro-
bado todas las asignaturas de los ante-
riores cursos, ha sido calificado el re-
sultado de los exámenes del cuarto y 
último año de la carrera de! Magisterio, 
verificados ante la Normal de Málaga, 
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por la bellísima señorita Pilar Ruíz, hija 
del teniente coronel primer jefe de la 
comandancia de la Benemérita en la 
provincia, don Antonio Ruíz Jiménez, 
nuestro querido amigo. 
Merece muchos plácemes la estudio-
sa e inteligente jovencita. 
Bautizo 
En la iglesia de San Sebastián recibió 
anoche las aguas bautismales, un hijo 
de nuestro querido amigo don Manuel 
Cuadra Blázquez. 
Se le impuso el nombre de María de 
los Remedios, apadrinándola sus abue-
los maternos, don José Rojas Castilla y 
doña Dolores Pérez García. 
Toma de posesión 
El martes se posesionó del cargo de 
Registrador de la Propiedad del parti-
do, don José Cazorla, cesando el interi-
no, don Rafael Vilialba, que marchó el 
miércoles. La breve gestión de este se-
ñor, ha dejado satisfechos a cuantos in-
teresados en asuntos, tuvieron necesi-
dad de acudir al Registro. 
El señor Cazorla, según todas las re-
ferencias tenidas, es funcionario, que 
sin merma de los intereses de la Hacien-
da, ni de nada que ataña al prestigio 
del cargo, cuida mucho de atender al 
público en sus solicitudes y darle facili-
dades en los servicios, compatibles, cla-
ro está, con las leyes y el cumplimiento 
del deber. 
Influye decisivamente en la tonalidad 
de la gestión del funcionario del Estado, 
las condiciones de carácter de la perso-
na que lo desempeña. Y el señor Cazor-
la, bien pronto evidencia la franqueza 
y cordialidad del suyo, y eso inicia am-
biente de simpatía, enseguida. Andaluz 
muy castizo, sabe contener, orgulloso 
de ello, las características del espíritu 
de esta región noble, sin mixtificaciones 
pretenciosas y vanas. 
Ha sido gobernador civil en época li-
beral. Desde luego, a las primeras char-
las que con él se cambian, denota al po-
lítico experto, ágil y ameno; con ese 
distintivo espiritual que Dios no prodiga 
mucho, y que el vulgo llama «don de 
gentes»; pero el señor Cazorla cuenta, 
que esa etapa activa de su vida política 
pasó, y que ahora solo quiere ser Re-
gistrador de la Propiedad de Anteque-
ra, puesto, que aspira a conservar por 
muchos años. 
Así lo deseamos, nosotros, confiados 
en que su gestión aquí, sea beneficiosa 
en general. 
¡Quién sabe si por sus cualidades 
personales podrá extender su labor a 
esferas de acción extraoficiales, gratas 
para Antequera...! 
Jóvenes aplicados 
Con excelentes notas, han terminado 
el curso del bachillerato que en el co-
legio de Ronda estudiaran, los hijos de 
nuestros buenos amigos don José y don 
Isidro Ramos Gaitero. 
Reciban los pequeños y estudiosos 
jóvenes nuestra felicitación, así como 
sus padres. 
Enfermos 
Desde hace días se encuentra enfer-
ma la distinguida señora doña María 
Checa Palma, esposa del concejal de 
este Ayuntamiento y apreciable amigo 
don Baldomcro Bellido Lara. 
Según la autorizada opinión del repu-
tado doctor granadino don Fernando 
Escobar, a quien la familia un tanto 
alarmada quiso oír en consulta, la en-
fermedad que padece la joven señora, 
aunque de cuidado, afortunadamente no 
lo es tanto como se temiera. 
La joven señora, encuéntrase algo 
mejorada esta mañana, dentro de la 
gravedad de su estado. Hacemos votos 
por la salud de tan virtuosa dama. 
—También hállase mejorado en su 
dolencia, el estimado joven don Pedro 
Cerezo, y deseárnosle total alivio. 
—Se encuentra casi totalmente resta-
blecido de la grave dolencia que le 
aquejara, nuestro querido amigo don 
Antonio Arenas, que aunque no sale de 
su domicilio todavía, ya ha comenzado 
a ocuparse algo nuevamente, de sus 
asuntos notariales. Mucho nos alegra-
mos. 
Cumplimiento pascual 
El martes último tuvo lugar en la 
iglesia de San Sebastián, el cumpli-
miento pascual de las educandas del 
acreditado colegio de señoritas, de 
Nuestra Señora del Socorro, que dirige 
la ilustrada profesora doña Rosalía Le-
chuga. 
Recibiendo por primera vez la Sagra-
da Eucaristía, las angelicales niñas Paz 
Franquelo, Lola Cortés, Lola Torres, 
Victoria Sánchez, Lola Muñoz, Carmen-
cita Penas, Carmela Cordón, Remedios 
González, Ascensión Muñoz, Antoñita 
González, Carmela Rabaneda, María 
González y Carmencita Rubio. 
L a corr ida de Agosto 
Según nuestras noticias, ha quedado 
resuelta la combinación para la corrida 
de toros de la feria de Agosto en la for-
ma siguiente: Cañero, Sánchez Megías 
y Pepe Beimonte, que despacharán ga-
nado de D. Antonio Flores, de Sevilla. 
Plácemes merecen los organizadores 
del festejo, que han podido formar pro-
grama tan estupendo. 
Se está trabajando para conseguir 
que la Compañía de Ferrocarriles con-
ceda trenes especiales de regreso a Má-
laga y Granada, en el mismo día de la 
corrida. 
E l doctor Otero 
Ha pasado unas horas en esta ciudad 
el sabio operador, con motivo de inter-
vención en el parto de la esposa del 
agricultor don José María Cortés Mele-
ro, a la cual tuvo que extraerle una cria-
tura muerta, que pesó 4 kilos. La ma-
dre está fuera de peligro. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de primera 
instancia de esta ciudad, en turno de as-
censo, el que lo era de La Roda de Al-
bacete, don Mariano de la Cambra y 
García que muy en breve se posesiona-
rá de su cargo. 
Exámenes 
De Granada, y después de haber ob-
tenido en su mayoría buenas califica-
ciones en los exámenes del 5.° y 6.° 
curso del bachillerato, han regresado 
los alumnos del Colegio de San Luis 
Gonzaga de esta ciudad. 
Nuestra enhorabuena a los aprove-
chados estudiantes, a sus padres, y pro-
fesores. 
En la próxima semana marcharán a 
examinarse los de los restantes cursos. 
D e viaje 
Han pasado unos días en esta pobla-
ción con sus próximos parientes los se-
ñores de Mantilla, el doctor en Medici-
na don Enrique García del Anco y su 
bellísima hija Lola. El jueves en la tarde 
marcharon a Bilbao, donde residen. 
—En la presente semana, ha sido 
nuestro ilustre huésped el Teniente co-
ronel de la Guardia civil, don Antonio 
Ruíz Jiménez. 
— En viaje de recreo, marcharon en 
automóvil para Sevilla, Extremadura y 
Madrid, nuestros queridos amigos los 
señores de Blázquez Pareja-Obregón 
(donjuán). Deseárnosle que la excur-
sión les sea muy agradable. 
—De Tetuán ha venido a pasar una 
temporada con su familia, el teniente 
de Infantería don Enrique del Pino Tri-
gueros, con su esposa y bella hija Lo-
lita. 
—De Málaga han venido en la pre-
sente semana, D. Jacinto Tendilla Mar-
tín, don Jaime del Pino, don Julio Mar-
tin, don Fernando de la Vega Domín-
guez y señora, el joven alférez de Arti-
llería don Salvador Hernández Cruzado 
don Nicolás Martínez, doña Juana Se-
gura de Pomar, don Francisco Jiménez 
Blázqnez, y los Sres. deSalazar Tellez. 
—De la citada capital también vino a 
esta población el joven y virtuoso pres-
bítero don Enrique Vidaurreta. 
—Se hallan pasando temporada en 
esta ciudad, don Antonio Muñoz Reina 
y señora. 
—A Málaga marcharon, el Archivero 
municipal don Víctor Galán y señora, y 
don José Puertas Millán. 
— Pasa en esta ciudad unos días en 
uso de licencia, el cabo de la Coman-
dancia de Carabineros de Almería, 
nuestro particular amigo don Miguel 
Manjón, con su apreciable familia. 
— En uso de permiso, ha salido para 
Portezuelos (Cáceres), acompañado de 
su señora, el sargento comandante de 
este puesto de la Guardia civil, D. An-
tonio Dehesa Boceros. 
Natalicio 
Ha dado a luz felizmente un hermo-
so niño, la esposa de nuestro buen 
amigo, don Miguel Cañas García. 
Les felicitamos por tan fausto motivo. 
Toros en Cabra 
El próximo miércoles 24, festividad 
de San Juan, se celebrará en Cabra una 
magnifica corrida de toros, de la re-
nombrada ganadería de don Juan B. 
Conradi, de Sevilla. 
Actuarán de matadores los valientes 
y famosos diestros Ignacio Sánchez 
Mejías, José García «Algabeño» y Fran-
cisco López «Parejito* que tomará la 
alternativa. 
Los precios son: Entrada general de 
sombra, 14 pesetas; ídem de sol, 6 pe-
setas. 
Escue la Militar Oficial de Tiro 
Nacional de Antequera 
Recordamos a los individuos de cuo-
ta, que continúa abierta la matrícula pa-
ra la instrucción militar que se les exi-
ge por la Ley; debiendo presentar para 
inscribirse, la partida de nacimiento, del 
Registro civil y la cédula personal del 
padre. 
Horas de oficina de cuatro a seis de 
la tarde, calle de Merecillas num. 46. 
Plaza de Toros 
Durante las funciones cinematográfi-
cas que las tormentas han permitido 
efectuar, hemos podido admirar entre 
otras producciones, la bonita comedia 
del Programa Ajuria *La pequeña adve-
nediza», interpretada por la genial Shir-
ley Manon, y el grandioso drama social 
reflejo de la realidad .Las víctimas del 
divorcio», película que resultó muy del 
agrado del público. 
Es plausible la idea de la Empresa de 
obsequiar a los espectadores de los 
martes con la muñeca Gitana Imperio, 
con la que resultó agraciado el martes 
último D. Antonio Ruiz, domiciliado en 
calle Botica. 
Tenemos entendido que entra tam-
bién en los cálculos de la Empresa ha-
cer otros obsequios al público que 
asista a las funciones de los jueves, lo 
que una vez sepamos transmitiremos a 
nuestros lectores. 
Anoche debutó la gran Compañía de 
Circo «Frediaim, la que viene precedi-
da de gran fama; anunciándose para es-
ta noche el debut de ocho grandes 
atracciones. 
Telegramas detenidos 
en esta Central por no hallar el domici-
lio de sus destinatarios. 
De Melilla: Para Amado Lerena. 
De Granada: Para Francisca Doñees 
Quintana. . „ . 
De Badajoz: Para Francisco Maeso. 
ü ñ V E N D A D 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca kii0 5.8o 
Idem con hueso . . » 3 80 
Rlñones , S.SO 
^•arne de borrego . . . . » 3 — 
Chuletas de ídem . . . . > 320 
Carne de oveja . . » 2 80 
gecabra i , 2.60 
De cerdo » 6 — 
De ave . '. > 6.— 
Patatas » 0 45 
Criadillas . . . . . . . » 5^— 
Huevos Dna. 2.60 
Leche Litro 0.40 
Aceite . . . » 2.15 
Sesadas ." ." Una 0/75 
Sección re l ig iosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Madre de Dios 
Día 21.—Doña Juana Cuadra, por sus 
difuntos. 
Capilla de las Hermanitas 
Día 22. —Don José González Machu-
ca, por sus difuntos. 
Día 23.—Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Día 24.—Señores Sarrailler, por sus 
difuntos. 
Día 25.—Doña Tecla Regel de Gar-
cía, por sus difuntos. 
Parroquia de San Pedro 
Día 26.—Don Francisco Bellido, por 
doña María Jesús Bellido. 
Día 27.—Don Francisco González 
Machuca, por sus difuntos. 
Servicios de la Guardia civil 
C a z a d o r s o r p r e n d i d o 
La caza del pájaro perdiz es, a decir 
de los aficionados, una de las distrac-
ciones que mayores encantos reúne, 
aunque como es natural, tiene también a 
veces sus inconvenientes. 
Para disfrutar de tan delicioso géne-
ro de caza, salió al campo días pasados 
el vecino de-esta ciudad Miguel Nava-
rro Quesada. Preparó y arregló el pues-
to, acomodóse en él, y quedó ojo avizor 
en espera del emocionante momento en 
que el «reclamo» le atrajese al pájaro 
que había de ser víctima de su buena 
puntería. 
Y como pudo entrarle una perdiz, le 
entró una pareja pero no de perdi-
ces, sino de la Guardia civil, compuesta 
del cabo Juan Cervan García y guardia 
Eugenio Sánchez, que se trajeron a Mi-
guel detenido a disposición del señor 
Juez de Instrucción, juntamente con el 
«reclamo» y la escopeta, para cuyo uso 
carecía de la licencia correspondiente. 
D o s d e t e n i d o s 
Por el cabo Juan Cerván García y el 
guardia Evaristo Esteban Sauz, han si-
do detenidos el gitano Hermógenes 
Santiago Santiago y José Martín Gar-
cía; el primero por dedicarse a falsifi-
car guías de caballerías, y el segundo 
por creerlo complicado en el mismo 
asunto. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Los niños Manuel Montañés Rodas y 
Francisco Ortíz Muñoz, por haber cau-
sado daño en una cubierta de la rueda 
de reserva del automóvil propiedad de 
don José Gutiérrez Molina, habiendo 
roto también un cristal del mismo. 
—Dolores Llamas Cívico y María Ca-
sado Casado, por haberse maltratado 
mútuamente en calle de los Duranes 
el 13 del actual. 
—D. Juan Miguel Cabañas por tran-
sitar en automóvil por calle de Lucena, 
verificando la entrada por el sitio de sa-
lida de la indicada calle. 
—Francisca Martin Molina, por ha-
berle arrebatado un velo a la niña Puri-
ficación Gutiérrez, a la entrada del Asi-
lo de las Hermanitas de los Pobres. 
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero, 
Sast re de reconocida fama, que durante var ios 
años ha estado establecido en Tánger. 
m a — u 
T"\ r^rye^r* <^ e' ,iegoc'0 mercantil que existiere con el nombre de LA 
S f y j L \ ~ K , \ S K , MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento <EI Racimo Manchego.» 
—José Rojas Garrido, habitante en la 
calle de San Pedro, por haber maltrata-
do de obra a Bonifacio Montero Me-
gías, en la calle Alameda. 
—Josefa Ruíz Alvarez por insultar 
con palabras groseras a Dolores Mora-
les Santos. 
— El carrero Francisco Berdún Pérez, 
por haber dejado abandonado en calle 
de Estepa el carro que guiaba, el día 17 
del actual. 
— El dueño del automóvil M. A. 624 
por transitar por calle de Estepa con 
excesiva velocidad el día 17 a las veinte. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS.—Ana González Ji-
ménez, Ana Ruíz Vegas, Cristóbal Zam-
brana Carmona, Teresa Suarez Portillo, 
Antonia Pérez Cameros, Dolores Gar-. 
cía Alba, María Luisa Pérez Romero, 
Rafael Reina Robledo, Antonia Rodrí-
guez Vergara, Antonio Sánchez Quirós, 
José Castillo Morón, Francisca Marín 
Cuenca, Carmen Reina Burgos, Antonio 
Benitez Ortíz, Dolores González Martín, 
Ildefonso Conejo Vázquez, Antonia 
Martín García, Remedios García Mara-
bé, Antonio Carmona Paradas, Miguel 
Cañas Frías, José Antonio Cuenca Ru-
bio, Francisca Arrabal Arrabal, Rosalía 
Arrabal Montiel, José Cabello Sola, 
Ana Mérida López. 
DEFUNCIONES.-José Escobar Nar-
bona, 11 meses; Francisco García Pin-
to, 15 meses; Socorro Ruíz Romero, 4 
meses; Teresa Montero Casero, 7 me-
ses; Teresa Rodiíguez Conejo, 7 meses; 
Francisca Muñoz González, 3 meses; 
Antonio Hurtado Martín, 62 años; Puri-
ficación Varo Moreno, 4 meses; María 
Martínez Moreno, 70 años; José Ruíz 
Domínguez, 2 meses; María Jesús Gar-
cía Carrasco, 5 meses; Rafael Lebrón 
Rodríguez, 4 meses. 
MATRIMONIOS.—Fernando Caste-
llano Ortiz, con Antonia Casado Lla-
mas. 




En la sesión del día 12, que dejamos 
de publicar por falta de espacio, se to-
maron entre otros los siguientes acuer-
dos: 
Autorizar a don Luis Fernández Beli-
so para establecer una parada de auto-
móviles en la calle Infante D. Fernando 
esquina a la de Ovelar y Cid. 
Tomar en consideración y someterla 
al pleno del Excmo. Ayuntamiento la 
iniciativa del Sr. director de «El Sol de 
Antequera» referente a un homenaje en 
honor del poeta antequerano Licencia-
do Luís Martin de la Plaza, con motivo 
del tercer centenario desu fallecimiento. 
Oficiar a la Dirección de la Compañía 
de Ferrocarriles para que ponga en de-
bidas condiciones el paso a nivel lla-
mado de La Verónica, donde ha estado 
a punto de ocurrir un nuevo accidente. 
Y estudiar en el pleno del Ayunta-
miento el suministro de medicinas a los 
pobres de la Beneficencia municipal. 
L o s presupuestos 
A las tres de la madrugada, ha con-
cluido hoy la sesión municipal en que 
han quedado aprobados los presupues-
tos que han de regir en el próximo año 
año económico. Se han invertido en la 
discusión, seis sesiones muy extensas. 
Rasgos principales de la nueva obra 
económica, son: 
Del millón y ciento y pico mil pesetas 
que alcanzaba el presupuesto que aho-
ra termina, queda éste reducido a 984 
mil 970 pesetas. La economía ha pasa-
do de medio millón de reales. 
Se ha rebajado a la mitad los tipos 
de devengo por los arbitrios sobre ri-
queza pecuaria y reconocimiento de es-
tablecimientos industriales. 
Se han dejado en 35 pesetas los de-
rechos de enterramientos en nichos de 
hermandades. 
Se consignan cinco mil pesetas para 
subvención a la proyectada obra del 
monumento al Sagrado Corazón de Je-
sús, subvención que tenían solicitada 
del Ayuntamiento, más de mil vecinos 
significados. 
Se llevan también tres mil pesetas pa-
ra iniciar la construcción de pabellón 
para el Asilo del Capitán Moreno, 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a s e r á 
m a ñ a n a , l a d e d o n José C a s t i l l a 
G r a n a d o s , c a l l e d e C a n t a r e r o s . 
Correspondencia 
Anotados como suscriptores desde 
primero de Junio: 
Madrid.—A. M. O.; M. M. F. de R. 
Misceláneas 
En un sermón que se predicaba en 
una aldea, lloraban todos los fieles, me-
nos uno. 
Preguntáronle por qué no lloraba co-
mo los demás, y respondió: 
—Porque no soy de esta parroquia. 
Dormía un avaro la siesta con sueño 
tan agitado, que su hijo, alarmado, qui-
so despertarlo. 
—No lo despiertes—dijo la madre al 
muchacho.—Déjalo soñar. 
—Es que tiene pesadillas... Sueña 
que está haciendo •un gasto extraordi-
nario... 
—Mejor..., a ver si así se acostumbra 
a gastar. 
— ¡Pero, mamá!... ¿Y si después quie-
re ahorrar en nosotros lo que se está 
gastando en sueños? 
* * 
Un motociclista que marcha a toda 
carrera sufre un accidente y cae debajo 
de su máquina, que le deja muy malpa-
rado. 
—¿Es la primera vez que monta us-
ted en motocicleta?—le pregunta un 
paisano que acude a socorrerle. 
—No, señor; es la última. 
4 Ü A V E N D A D 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS 
No deje de visitar el escaparate de „La Estrella" 
ANTONIO GARCÍA ROSAS 
Luisa Fernández Arjcna 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Nlereclllas, 10 Teléfono 40 
Librer ía Moderna 
Estepa, 110. 
L i b r o s n u e v o s r e c i b i d o s 
Almas libres y encarceladas, (novela) 
por Sirnowan Wallace; versión española 
de Rafael Urbano.—El señor de P. Mo-
cas; porjean Larraí.—Cartas a Paquita; 
por Manuel Prevost.—Sangre azul (no-
vela) por Juan Guixé.—La señorita bien 
educada; por Rene Boylesve.—Domini-
que; por Efromentin. 
Jerónimo Savoranola: Bernardino de 
Siena; por Alfredo Galleté. Versión y 
prólogo de A. A. Vasseur. 
Tomo IX del teatro completo de los 
hermanos Quintero. Comedias y dra-
mas: El genio alegre; El niño prodigio; 
La vida que vuelve. Todos a 5 pesetas. 
Otros a varios precios. 
La virgen de los siete dolores; por 
Mario-Marioné. (Interesante novela que 
se vendieron 185.000 ejemplares antes 
de verificarse esta versión castellana. 
La salud por la respiración en el adul-
to; por el doctor Coequelet; 4 pesetas. 
—Idem para el niño; del mismo autor; 
4 ptas. 
El niño de oro (saínete en tres actos); 
Te portas como quien eres (comedia en 
tres actos); por José María Granada; 
3 ptas.—El rodeo (novela) con magnífi-
ca portada en colores; por Luis Araqui-
tain; 3 ptas. 
Aparece San Jurgo; novela de aventu-
ras extraordinarias. Espantables, increí-
bles y sumamente gachonas corridas en 
tierras del Brasil y compuestas por el 
alegre filósofo Paulino Lied; 4.50 ptas. 
El arte de hacer negocios por cartas 
y por anuncios; por Sheiwin Cody; 7 ps. 
La contabilidad por el sisfema cen-
tralizador; por León Batardón, autor de 
las notables obras Inventarios y balan-
ces, La contabilidad al alcance de todos 
y La contabilidad en hojas móviles. Un 
volumen en tela, con numerosos cua-
dros de prácticas; 7 ptas. 
Correspondencia comercial; por don 
José Casadesús. Este sucinto, pero com-
pleto manual, reasume en sus 112 pági-
nas una serie de consejos de gran utili-
dad; 3.50 ptas., en tela. 
Suscripciones a revistas y periódicos. 
Revistas ilustradas. Periódicos de 
modas. Semanarios infantiles. 





Especialidad en LONGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
CERERIA 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
nos deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en Otras clases in-
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Domingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
Se vende una máquina de coser, 
sistema <Singer», a pedal, en precio 
arreglado.—Pueden verla, Camberos, 7. 
[irnjano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madr id 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
S e vende un magnífico 
" " T I 
J JJIJ 
con 12 caballos, 12 banque-
tas Y lujoso cortinaje. 
Puede verse en la plaza de Vi l la-
nueva de la Concepción, donde está 
instalado. 
Para informes, diríjanse a D. Juan 
Arjona Guardia, establecimiento «El 
Paraíso», Real n.0 10, en dicha villa. 
Todo trabajo de imprenta 
que usted necesite, ya sea 
de lujo o de clase corrien-
te, debe encargarlo a la de 
R U Í Z 
en la seguridad de que será 
servido con esmero y rapi-
dez y a precios razonables. 
Merecillas, 18 
TELÉFONO 164 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
L A C A S T E L L A N A 
Ultramarinos y Coloniales finos 
CAFÉS CRUDOS Y TOSTADOS 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas.—Espe-
cialidad en el «ROYAL BISCUIT> de Olibet, a 75 céntimos ca j i t a . -
QUESOS, IAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada. Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco.—Purés, Tapiocas, Harina de avena. Crema de Arroz, Fécula de 
patatas, Sopa J U L I A N A . - G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan IDEAL.— 
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del reino 
y extranjeras.—Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
Pida usted vino ROME RUÍZ a 2 .25 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. WBT Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
I^ So dejen de visitar el ^ K * * > J K B V ^ j £ k f 0 * * 
Establecimiento de V m ^ j ^ J ^1 #%<SSBI»*7 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN EXTENSO SURTIDO EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cr ista l 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E S T E P A , 4 8 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 k i lo , ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 ki los, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 ki los, ptas. 10.— una 





J A B O N E S B L A Z f l D E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta a l por mayor , Muñoz Her rera , 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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